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ABSTRAK 
Penggunaan perbankan mudah alih sebagai saluran yang menawarkan pelbagai 
perkhidmatan kewangan telah menjadi satu fenomena baru dalam industri perbankan di 
Malaysia. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk melihat tahap penerimaan pengguna 
terhadap teknologi perbankan mudah alih di Malaysia iaitu sebagai sebuah negara yang 
sedang berkembang maju ekonominya. Kajian ini menggunakan model penerimaan 
teknologi (TAM) dan mengaplikasikannya kepada pengguna di Malaysia. Dengan 
menggunakan sampel sebanyak 380 orang kakitangan yang bekerja di Universiti Utara 
Malaysia, dapatan kajian menunjukkan bahawa sikap terhadap penggunaan perbankan 
mudah alih adalah dipengaruhi oleh tanggapan bahawa perbankan mudah alih ini adalah 
berguna, senang diguna menyeronokkan dan boleh dipercayai.  Dapatan kajian juga 
menunjukkan bahawa tanggapan berguna, tanggapan senang diguna tanggapan 
keseronokkan dan tanggapan boleh dipercayai mempunyai pengaruh yang positif dan 
signikfikan ke atas pembentukkan sikap pengguna terhadap perbankan mudah alih. 
Analisis regresi yang dijalankan mendapati bahawa kesemua faktor ini menyumbang 
sebanyak 50 peratus kepada variasi dalam sikap pengguna terhadap perbankan mudah 
alih. Implikasi ke atas teori dan amalan serta cadangan kajian untuk masa hadapan juga 
dibincangkan dalam kajian ini. 
Kata Kunci: Perbankan Mudah Alih, Model Penerimaan Teknologi (TAM), 
SikapPengguna, Tanggapan, Malaysia 
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ABSTRACT 
The use of mobile banking as a channel that offers various financial services has become 
a new phenomenon in the banking industry in Malaysia. The aim of this study is to 
determine the level of consumer acceptance of mobile banking technology in Malaysia, 
which is a country with a thriving economy. Besides, this study uses the Technology 
Acceptance Model (TAM) and applies it to the users in Malaysia. In a sample of 380 
employees that working at Universiti Utara Malaysia (UUM), the finding show that 
attitudes towards the use of mobile banking is influenced by the notion that mobile 
banking is usefulness, ease of use, enjoyment and credibility. The findings also showed 
that perceived usefulness, perceived ease of use, perceived enjoyment and perceived 
credibility have a positive and significant influence on the formation of consumer 
attitudes towards mobile banking. Other than that, the carried out regression analysis 
showed that all of these factors contributing 50 percent of the variation in consumer 
attitude towards mobile banking. The implications of the theoretical and practical as well 
as suggestions for future research are also discussed in this study. 
Keywords: Mobile Banking, Technology Acceptance Model (TAM), Attitudes, 
Perceived, Malaysia 
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BAB 1 
PENGENALAN 
 
1.1 Pengenalan 
 
Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang kajian dan diikuti oleh pernyataan 
masalah, objektif kajian, persoalan kajian, skop serta batasan kajian. Selain itu, 
kepentingan kajian dan susun atur organisasi kajian juga diketengahkan dalam bab ini.  
 
1.2 Latar Belakang 
 
Sejak sedekad yang lalu, dunia telah dilihat sebagai pertumbuhan yang pesat dalam 
industri telekomunikasi dimana peratusan penggunaan telefon bimbit atau telefon mudah 
alih adalah sangat tinggi dan hampir kesemua peringkat umur telah menggunakannya. 
Hari ini, penggunaan telefon bimbit hampir tidak dapat dielakkan kerana penggunaannya 
telah diterap masuk ke dalam semua aktiviti manusia. Sebagai contoh bermula daripada 
hiburan peribadi sehinggalah kepada melakukan transaksi kewangan atau menjalankan 
perniagaan. Selain itu, perkembangan yang pesat dalam teknologi maklumat juga telah 
memberi banyak kesan kepada industri perbankan secara keseluruhannya. Salah satu 
kesannya adalah pengenalan kepada perbankan mudah alih (Baba & Muhammad, 2010). 
Di samping itu, pembangunan teknologi yang baru juga telah berubah secara mendalam 
di mana para pelanggan berinteraksi dengan pembekal perkhidmatan. Secara 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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